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Цель работы состоит в том, чтобы выявить и проанализиро-
вать существующие в Кабардино-Балкарии механизмы реализации 
потенциала молодежи в контексте устойчивого развития и опре-
делить пути повышения их эффективности.
Метод или методология проведения работы. Основу исследо-
вания составляют массовые и экспертные опросы населения Ка-
бардино-Балкарской Республики. Выборка стратифицированная, 
структурированная по полу, возрасту, национальности и месту 
жительства, объем выборки 1200 респондентов; интервьюирова-
ние в фокус-группах.
Результаты. Установлено, что, выделяется несколько основных 
механизмов реализации потенциала молодежи: волонтерская дея-
тельность, подготовка управленческих кадров, развитие физической 
культуры и спорта. Однако наблюдается дисбаланс приоритетов 
молодежной политики в сторону развития физической культуры и 
спорта. В целом, молодежная политика республики характеризуется 
непоследовательностью и противоречивостью.
Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в сфере прогнозирования социально-поли-
тических процессов и проектировании программ молодежной по-
литики региона.
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Purpose. The aim of the work is to identify and analyze existing 
mechanisms for realizing the potential of youth in the context of sus-
tainable development in Kabardino-Balkaria and to identify ways to 
improve their effectiveness.
Methodology. The research is based on mass and expert surveys 
of the population of the Kabardino-Balkarian Republic. The sample is 
stratified, structured by sex, age, nationality and place of residence, 
sample size of 1200 respondents; interviewing in focus groups.
Results. It is established that several basic mechanisms for realizing 
the potential of youth are singled out: volunteer activity, training of man-
agement personnel, development of physical culture and sports. Howev-
er, there is an imbalance in the priorities of the youth policy towards the 
development of physical culture and sports. In general, the youth policy 
of the republic is characterized by inconsistency and contradictions.
Practical implications. The results of the research can be applied in 
the sphere of forecasting socio-political processes and designing youth 
policy programs in the region.
Keywords: Kabardino-Balkarian Republic; sustainable development; 
youth; potential; youth policy; social infantilism; resource; volunteering; 
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Концепция устойчивого развития появилась в контексте потреб-
ностей решения стоящих перед мировым сообществом экологиче-
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ских проблем. Для принятия дополнительных мер по охране при-
роды в 1972 году в Стокгольме была проведена Конференция ООН 
по окружающей человека среде. На конференции были приняты 
Декларация принципов и План действий. Однако последующие 
годы показали, что принятые документы были малоэффективны и 
недостаточны для решения экологических проблем.
В 1984 году была создана Международная комиссия по окру-
жающей среде и развитию, которую возглавила премьер-министр 
Норвегии Г.Х. Брундтланд. В состав комиссии были включены око-
ло 200 ведущих общепризнанных специалистов по экологическим 
вопросам и развитию. Результатом трудов комиссии стал доклад 
«Наше общее будущее», в котором центральное место занимает 
концепция устойчивого развития (sustainable development). В до-
кладе устойчивое развитие определялось как такое развитие, кото-
рое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит 
под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности [6, с. 50].
Проблемам устойчивого развития большое внимание уделено в 
работах российских ученых. В.И Данилов-Данильян, К.С. Лосев, 
Е.И. Рейф в своей работе «Перед главным вызовом цивилизации. 
Взгляд из России» особое внимание уделяют значению устойчиво-
го развития на современном кризисном этапе развития человече-
ства [3]. А.И. Осипов считает, что «экологическая проблема являет-
ся, прежде всего, проблемой духовной, а не материальной, и ядром 
её является наличное состояние не окружающей среды, но самого 
человека» [7, с. 430]. 
П.М. Иванов в своей работе «Устойчивое развитие России: уто-
пия или реальность?» предлагает своё определение устойчивого 
развития, основанное на принципе Ле Шателье [4, с. 18]. А.Х. Бо-
ров отмечает, что «глобалистский и экологически ориентирован-
ный подход 1990-х сменился преимущественно экономическим и 
региональным подходом к изучению проблем перехода к устойчи-
вому развитию. Основные категории такого подхода – «регион», 
«устойчивость», «устойчивое развитие» – несут наряду с экологи-
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ческим, экономическим и социальным (в узком смысле слова) еще 
и социально-политическое содержание, экспликация которого по-
зволяет приблизить к реальности конструируемые модели устойчи-
вого регионального развития» [2, с. 97].
Цель работы состоит в том, чтобы выявить и проанализировать 
существующие в Кабардино-Балкарии механизмы реализации по-
тенциала молодежи в контексте устойчивого развития. Для дости-
жения поставленной цели ставится ряд задач: рассмотреть осо-
бенности становления концепции устойчивого развития; выявить 
роль молодежной политики для достижения целей устойчивого 
развития; проанализировать существующие в регионе механизмы 
реализации потенциала молодежи; подвести итоги исследования.
Особое значение для достижения целей устойчивого развития 
имеет эффективно выстроенная молодежная политика, так как без 
воспитания гармонично развитой личности, осознающей свою от-
ветственность за будущее Земли, все усилия будут бесполезны. 
Общество воспроизводит и развивает себя именно через молодежь. 
К. Манхейм полагает: «Молодежь ни прогрессивна, ни консерва-
тивна по своей природе, она – потенция, готовая к любому начина-
нию» [5, с. 445]. Потенциал молодого поколения особенно важен 
для обществ, осуществляющих трансформационные и модерниза-
ционные процессы, что актуально для современной России. 
Социальное положение молодежи характеризуется двойствен-
ным характером. Молодое поколение выступает одновременно и 
объектом и субъектом общественных отношений:
1. Молодежь, социализируясь, усваивает нормы и ценности при-
сущие данному обществу, являясь тем самым механизмом сохране-
ния и воспроизводства существующей социальной системы;
2. Молодежь, выполняя инновационную функцию, выступает 
субъектом социального развития.
В условиях надвигающейся четвертой промышленной револю-
ции глобальная конкурентоспособность стран все больше будет 
определяться их инновационным потенциалом. «Талант станет 
важнее капитала» – прогнозирует основатель и президент Всемир-
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ного экономического форума Клаус Шваб, характеризуя будущее 
человечества на пороге четвертой промышленной революции. Од-
ним из важнейших факторов устойчивого развития России станет 
наличие эффективной молодежной политики, цель которой – соз-
дание условий для реализации потенциала молодежи.
Ж.М. Хамдохова отмечает, что «базовыми компонентами по-
тенциала молодежи как источника устойчивого развития являются 
инновационно-деятельностный, интеллектуальный и культурно-
ценностный потенциалы» [10, с. 266]. В.А. Смирнов в своей рабо-
те «Молодежная политика: опыт системного описания» обозначил 
основные существующие концепции молодежной политики. Он 
выделяет утилитарную и ценностно-ориентированную трактовки 
понятия «ресурс». В первом случае молодежь рассматривается как 
ресурс реализации каких-либо политических решений, проектов, 
программ. Во втором случае молодежь понимается как стратеги-
ческая ценность [8, с. 78–79]. 
Молодежь (граждане от 14 до 30 лет) составляет 24,5% насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики, что является одним из 
самых высоких показателей по стране [13]. Вследствие этого, го-
ворить об устойчивом развитии региона без гармонично выстро-
енной, системной молодежной политики, по нашему мнению, не 
представляется возможным. 
На региональном уровне реализуется ряд республиканских це-
левых программ и подпрограмм: ««Повышение эффективности ре-
ализации молодежной политики Кабардино-Балкарской Республи-
ке» на 2013–2020 гг.», «Молодежь Кабардино-Балкарии (2013–2020 
гг.)», «Патриотическое воспитание граждан КБР (2013–2020 гг.) » и 
т.д. Госпрограммы рассчитаны на создание комплексной системы 
молодежной политики, направленной на социализацию и самореа-
лизацию молодежи, в рамках которой выполняется ряд задач: 
– создание информационного поля для работы с молодежью;
– подготовка специалистов по работе с молодежью;
– развитие научно-методической базы для разработки и осу-
ществления государственной молодежной политики;
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– оказание поддержки молодежным общественным объедине-
ниям;
– вовлечение молодежи в социальные практики;
– профилактика асоциальных явлений в молодежной среде и 
т.д.
В целом, по нашему мнению, можно выделить несколько основ-
ных механизмов реализации потенциала молодежи в республике:
1. Волонтёрская деятельность. Основным инструментом раз-
вития волонтерской деятельности в регионе служит Кабардино-
Балкарский многофункциональный молодежный центр (далее 
ММЦ). ММЦ взаимодействуя с образовательными учреждениями, 
привлекает для участия в различных патриотических, образова-
тельных, культурных, благотворительных акциях сотни школьни-
ков и студентов республики. Помимо этого в республике действу-
ет множество молодежных общественных организаций: «Помоги 
ближнему», «Чистые сердца», «Институт проблем молодежи» и т.д. 
Данные организации также занимаются образовательными проек-
тами, изучением проблем молодежи, пропагандой положительно-
го опыта социальной и гражданской ответственности, участвуют в 
компаниях по борьбе с коррупцией [1, с. 35]. 
Хорошим стимулом, в деле развития волонтерского движения, 
стало то, что в 2017 году абитуриенты при поступлении в высшие 
учебные заведения могли получить до 10 дополнительных баллов 
к ЕГЭ за портфолио, которое учитывало личные достижения. До-
полнительные баллы могли начисляться за успехи в спорте, обла-
дателям золотого знака комплекса «ГТО» и волонтёрскую деятель-
ность. 
2. Подготовка управленческих кадров. В 2007 году в Парламенте 
КБР была создана Молодежная палата, для подготовки кадрового 
резерва. Члены Молодежной палаты избираются на конкурсной ос-
нове из числа граждан в возрасте от 18 до 30 лет, которые прожива-
ют на территории Кабардино-Балкарской Республики, кандидатуры 
которых внесены республиканскими и местными общественными 
организациями, региональными отделениями политических пар-
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тий, зарегистрированными в Кабардино-Балкарии, а также студен-
ческими органами учебных заведений. 
В июле 2008 года глава КБР Арсен Каноков подписал указ 
о создании Молодежного правительства. Оно формировалось 
из числа лиц в возрасте до 27 лет, проживающих в Кабардино-
Балкарской Республике, являющихся студентами, аспирантами 
либо выпускниками образовательных учреждений высшего и 
среднего профессионального образования. Целью создания Мо-
лодежного правительства являлось привлечение молодых спе-
циалистов к решению задач стоящих перед республикой, также 
формирования кадрового резерва органов власти. Молодежное 
правительство позиционируется как совещательный орган при 
президенте КБР.
В 2008 году в Кабардино-Балкарской Республике началась реа-
лизация президентской программы по подготовке кадров для эко-
номики региона. По условиям программы каждый участник после 
учебы в международных бизнес-школах должен был вернуться в 
Кабардино-Балкарию, чтобы применить полученные знания на ро-
дине. Критерии отбора для желающих пройти обучение за рубежом 
следующие: участник должен быть жителем КБР, владеть разговор-
ным или письменным английским языком, иметь высшее образова-
ние, иметь стаж работы по специальности не менее одного года. В 
рамках программы оплачивалось обучение, и выплачивалась сти-
пендия в размере 500 евро. 
3. Развитие физической культуры и спорта. Следует отметить, 
что развитие физической культуры и спорта является самым успеш-
ным направлением реализации потенциала молодежи в республике. 
Кабардино-Балкария регулярно поставляет в спортивные сборные 
России спортсменов побеждающих на Олимпийских играх, Чемпи-
онатах мира, Чемпионатах Европы и России по различным видам 
спорта. Наибольшую популярность и развитие в республике полу-
чили вольная и греко-римская борьба, дзюдо, тхэквондо, тяжелая 
и легкая атлетика. В последние годы всё большую популярность 
приобретают смешанные единоборства. 
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Помимо этого следует отметить и межрегиональные площадки 
реализации потенциала молодежи. Одной из таких площадок явля-
ется Северо-Кавказский молодежный форум «Машук». Ежегодно, 
начиная с 2010 года, сотни молодых людей из Кабардино-Балкарии 
едут на форум защищать свои проекты, охватывающие различные 
сферы жизнедеятельности общества: социальные и экологические 
проекты, образование, наука, предпринимательство, журналисти-
ка и т.д. Подобными площадками являются также Всероссийский 
молодежный образовательный форум «Территория смыслов» на 
Клязьме и Всероссийский молодежный образовательный форум 
«Таврида». Многим участникам таких форумов удается получать 
гранты и реализовывать свои идеи на территории Кабардино-Бал-
карской Республики.
В целом, необходимо отметить, что эффективность реализации 
данных программ, кроме развития физической культуры и спорта, 
не столь высока. Молодые люди, получая знания и умения в рамках 
данных проектов, в силу различных факторов (сложное экономи-
ческое положение, коррупция, безработица и т.д.), не всегда могут 
реализовать их на территории республики, и вынуждены уезжать. 
Это подтверждается результатами социологического исследования, 
проводившегося среди студенческой молодежи Кабардино-Балка-
рии, в ходе которого 22,5% опрошенных отметили, что планируют 
уехать в другую страну, а 16,2% планируют уехать в другой регион 
России [10, с. 52].
По нашему мнению, наблюдается заметный крен молодежной 
политики республики в сторону развития физической культуры 
и спорта, в то время как развитию духовной культуры удаляется 
меньше внимания. Данная ситуация усугубляет проблему социаль-
ного инфантилизма молодежи. Под социальным инфантилизмом 
понимается состояние, проявляющееся в разрыве между биологи-
ческим и социокультурным взрослением молодежи, свидетельству-
ющее о нарушении механизма социализации и неприятии ею новых 
обязанностей и обязательств [9]. В условиях региона это приводит 
к тому, что зачастую окрепшие физически, но не окрепшие духовно 
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молодые люди легче попадают под влияние различных радикаль-
ных учений. 
Проводимые в республике социологические исследования по-
казывают распространенность радикальных взглядов среди суще-
ственной части молодежи. Так, на вопрос, «В какой степени Вы счи-
таете оправданной религиозную нетерпимость к инакомыслящим?» 
молодые респонденты ответили следующим образом: «всегда» – 8%, 
«иногда» – 15%, «никогда» – 23% (что вдвое меньше, чем у взрослых 
респондентов), «затрудняюсь ответить» – 54% [12, с. 25]. На вопрос, 
«В какой степени Вы считаете оправданной готовность во имя своей 
религии к любым действиям, в том числе противоправным?» респон-
денты ответили, что считают оправданной всегда – 8%, иногда – 12% 
[12, с. 26]. Результаты исследований показывают, что 23% молодых 
респондентов считают оправданной религиозную нетерпимость к 
инакомыслящим, а каждый пятый (20%) готов совершить противо-
правное действие во имя своей религии.
Вместе с тем, нельзя сказать, что молодежная политика респу-
блики ограничивается только развитием физической культуры и 
спорта. Например, В 2010 году в Кабардино-Балкарском государ-
ственном университете была создана кафедра режиссуры, кино и 
телевидения под руководством А.Н. Сокурова, выпускники кото-
рой участвуют в российских и международных кинофестивалях 
и завоевывают награды в различных номинациях. Однако следует 
отметить, что локальные успехи молодых режиссеров, композито-
ров, ученых не компенсируют наблюдающийся крен молодежной 
политики в сторону развития физической культуры и спорта.
Существующий дисбаланс приоритетов молодежной политики 
иллюстрируют результаты исследования проведенного автором 
в фокус-группах. Были сформированы две фокус-группы из уча-
щихся Кабардино-Балкарского техникума кооперации, экономики 
и права. В одну группу вошли 10 юношей в возрасте 14–15 лет, 
другая группа была составлена из 10 девушек 14–15 лет. На во-
прос «Знаете ли Вы кто такой Мухамед Берхамов?» (Мухамед Бер-
хамов – чемпион лиги смешанных единоборств ACB) – в первой 
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группе все ответили утвердительно, во второй группе утвердитель-
но ответили 8 человек. На вопрос «Знаете ли Вы кто такой Канте-
мир Балагов?» (Кантемир Балагов – обладатель приза ФИПРЕССИ 
Каннского кинофестиваля) – в первой группе никто утвердительно 
не ответил, во второй группе утвердительно ответили два человека. 
Таким образом, результаты исследования показывают, что чемпион 
лиги смешанных единоборств ACB более популярен среди молоде-
жи республики, чем обладатель приза Каннского кинофестиваля. 
Молодежная политика в республике характеризуется противоре-
чивостью и непоследовательностью. С одной стороны принимают-
ся различные региональные молодежные программы, развивается 
волонтерское движение, наблюдается массовое увлечение молодо-
го поколения физической культурой и спортом. С другой стороны 
уменьшается количество бюджетных мест в ВУЗах региона, что 
делает высшее образование менее доступным. Вместе с тем, имен-
но образование является одним из основных каналов вертикальной 
социальной мобильности и одним из ключевых индикаторов устой-
чивого развития. Остро стоят в молодежной среде также вопросы 
безработицы, коррупции, гражданской пассивности.
Итоги
В условиях стоящих перед мировым сообществом экологи-
ческих проблем особую актуальность приобретает концепция 
устойчивого развития, выдвинутая в 1984 году Международной 
комиссией по окружающей среде и развитию. Особое значение 
для достижения целей устойчивого развития имеет эффективная 
молодежная политика, так как именно через молодежь общество 
воспроизводит и развивает себя.
В Кабардино-Балкарской Республике выделяется несколько ос-
новных направлений реализации потенциала молодежи: волонтер-
ская деятельность, подготовка управленческих кадров, развитие 
физической культуры и спорта. Однако, по нашему мнению, на-
блюдается дисбаланс приоритетов молодежной политики в сторо-
ну развития физической культуры и спорта. В целом, молодежная 
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политика республики характеризуется непоследовательностью и 
противоречивостью.
Для улучшения сложившейся в молодежной среде ситуации ви-
дится необходимым принятие ряда мер:
– повышение качества и доступности высшего образования, 
так как именно образование является одним из основных 
каналов вертикальной социальной мобильности и одним из 
ключевых индикаторов устойчивого развития;
– создание новых рабочих мест и проведение более эффектив-
ной профориентационной работы. Отсутствие работы спо-
собствует распространению радикальных взглядов в моло-
дежной среде.
– более активное привлечение молодежи к общественной жиз-
ни региона, что позволит направить молодежную энергию в 
конструктивное русло и снизит влияние радикалов на дан-
ную социально-демографическую группу.
По нашему мнению, выше обозначенные меры не решат все су-
ществующие в молодежной среде проблемы, но способны будут в 
значительной степени снизить социальное напряжение в регионе. 
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